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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Development of a tool for analysis and regular monitoring of paint consumption and its 
relationship to the applied thickness. Tasks: 
 Analyze the different records of information about consumption in the painting area. 
 Identify all the necessity of information.  
 Develop a tool that bring together all the information and allow an easy way to see the 
relationship between the paint consumption and the thickness applied.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Consumption, bodywork, car, variable, weighing, mathematical model, analysis.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Desarrollo de una herramienta para el análisis y seguimiento sistemático de los consumos de 
pintura y su relación con los espesores aplicados. Tareas: 
 Analizar los diferentes registros de información de consumos dentro del área de pintura. 
 Identificar todas las necesidades de información. 
 Desarrollar una herramienta que aglutine todas las informaciones y de una forma 
sencilla permita ver la relación entre los consumos de pintura y los espesores de la 
carrocería.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Consumo, carrocería, coche, variable, ponderación, modelo matemático, análisis. 
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